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Аннотация:  Амалий  таълим жараёни  -  бу  талабани  касбий  фаолиятга
ўргатувчи,  касбий шакллантирувчи ва  ривожлантирувчи жараёндир.  Шунинг
учун  ҳам  бу  жараённи  методик  бошқариш  қулай,  мосланувчан  ва  ижодий
бўлиш керак. Бошқача ифодаласак, бу жараён яхлит ташкилий-методик тузилма
сифатида ўқитувчи ва талабаларнинг биргаликдаги ақлий ва жисмоний меҳнат
фаолияти натижасида тегишли касбий кўникма ва малака даражасини (касбий
маҳорат  асосларини)  шакллантириш  методикасига  йўналтирилган  бўлиши
лозим. Амалий таълим жараёнини тизимли режалаштириш уни ўқув-тажриба
ишларини режалаштириш, ўқув-амалий ишларни режалаштириш, ўқув-ишлаб
чиқариш  ишларини  режалаштириш,  битирув-малакавий  (диплом)  ишларини
режалаштириш  каби  таркибий  қисмларга  ажратишга,  ҳар  бир  таркибий
қисмнинг  режасини  аниқ  ишлаб  чиқишга  ва  методик  таъминотини  тўлиқ
таъминлашга боғлиқ. Мақолада амалий таълим жараёнини методик таъминлаш
масалалари ёритиб берилган. 
Калит  сўзлар:  таълим,  методика,  амалий  таълим,  методик  таъминот,
тизим, ишлаб чиқариш таълими, таълим мазмуни, мутахассис
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Annotation:  The  process  of  practical  education  is  a  process  that  trains,
professionally shapes and develops a student for professional activity. Therefore, the
methodological  management  of  this  process  should  be  convenient,  flexible  and
creative. In other words, this process as a whole organizational and methodological
structure should be focused on the methodology of formation of the appropriate level
of professional skills and competencies (basics of professional skills) as a result of
joint mental and physical work of teachers and students.Systematic planning of the
practical  education  process  can  be  divided  into  such  components  as  planning  of
educational and practical work, planning of educational and practical work, planning
of educational and production work, planning of graduate work, clear development of
the  plan  of  each  component  and  full  methodological  support.  depending  on  the
supply.  The  article  covers  the  issues  of  methodological  support  of  the  practical
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Таълим жараёни назарий ва амалий таълимдан иборатдир. Амалий таълим
жараёнини  тўғри  ташкил  этиш  таълим  олувчиларнинг  касбий  кўникма  ва
малакаларини  самарали  шакллантирилишини  таъминлайди.  Шу  сабабли,
амалий таълим – малакали мутахассислар тайёрлаш жараёнининг ғоят муҳим
таркибий қисми бўлиб, унга умумий ўқув жарёнининг катта қисми ажратилади.
Бугунги кунда таълим муассасаларида амалий таълимни ташкил этишнинг
моддий  техник  таъминоти  маълум  даражада  таъминланган  бўлиб,  унинг
методик  таъминоти  тўлиқ  хозирги  кун  талаблари  даражасида
шакллантирилмаган.
Талабаларда билим, кўникма, малака ва компетенцияларни шакллантириш
самарадорлигини  таъминлаш  дастурларнинг  тузилиши  ва  мазмуни  билан,
шунингдек  амалий  таълим  методлари  ва  воситалари  билан  узвий  боғлиқ.
Шунинг учун талабаларнинг ҳар хил касбларни ўзлаштиришларининг асосий
психофизиологик қонуниятларини ҳисобга олиб, амалий машғулот ва амалиёт
тизимларининг таснифи ва мазмунини илмий ишлаб чиқиш жуда муҳимдир.
Рақобатбардош кадрларни тайёрлашнинг ўқув режадаги муҳим буғини бу
ишлаб чиқариш амалиётидир, ишлаб чиқариш таълими элементларини ва уни
ташкил этишнинг дидактик жараёнларини илмий таҳлил этишга киришишдан
аввал  бу  жараённинг  асосий  тушунчаларини  кўриб  чиқиш,  унинг  умумий
қонуниятлари ва тизимини топиш зарур.
“Ишлаб  чиқариш  таълими”  тушунчасининг  талқин  этилиши  турли
муаллифларда  турличадир.  Бир  қатор  муаллифларнинг  фикрича,  ишлаб
чиқариш таълимини ишлаб чиқариш жараёнини таҳлил қилиш асосида кўриб
чиқиш  методологик  жиҳатдан  тўғридир  (С.Я.Батишев,  А.П.Беляева,  Н.Е.
Эрганова, Ш. Авазов, Н.А. Муслимов ва бошқалар) [2; 3; 5;1; 6].
Ишлаб  чиқариш  таълимининг  асосий  мақсади  –  бўлғуси
мутахассисларнинг  касбий  малакаларини  шакллантиришдир.  Бу  кўникма  ва
малакалар  лаборатория  ва  амалий  машғулотларда,  устахонада  дарс  ўтиш,
махсус  фанлардан  ўқув  амалиётларини  ўташ  ва  ишлаб  чиқариш  амалиёти
жараёнида шаклланади [9].
Ўқитиш жараёнининг барча дастлабки қоидалари ишлаб чиқариш таълими
учун тўла  хосдир.  Бу  борада  А.Р.Ходжабаев  ва  Ш.У.Қосимовлар  томонидан
ишлаб  чиқилган  услубий  қўлланмада  қуйидагича  фикр  билдирилган:  “Ўқув
жараёнининг бир қисми ҳисобланган амалий касбий таълим учун унинг барча
умумий қонуниятлари хосдир.  Амалий касбий таълимнинг ўзига  хос жиҳати
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аввало шундан иборатки, бунда ўқув жараёни ўқувчиларнинг унумли меҳнати
давомида амалга оширилади. Бу эса ўқув жараёнининг ўзига хослигини (унинг
мазмуни,  ўқувчиларнинг  ўқув  фаолияти,  устознинг  таълим  бериш фаолияти,
таълим  воситаларини,  яъни  унинг  барча  асосий  қисмларини)  ифодалайди.
Демак, амалий касбий таълим бу ақлий, жисмоний фаолият натижасида касбий
билим,  кўникма  ва  малакаларни  шакллантиришга  йўналтирилган  ўқув
жараёнидир” [8].
Шу педагогик негизда В.А.Скакун ишлаб чиқариш таълимининг ўзига хос 
хусусиятларини қуйидагича очиб беради:
 ишлаб чиқариш таълимининг мақсади – ўқувчиларда маълум бир касб
соҳасида касбий маҳорат асосларини шакллантиришдир;
 ишлаб чиқариш таълимининг асоси ўқув - тарбиявий вазифаларни ҳал
этишга бўйсундирилган ўқувчиларнинг унумли меҳнати ҳисобланади;
 ишлаб чиқариш таълимининг мазмуни ўқувчиларда ўрганилаётган касб
учун хос бўлган кўникма ва малакаларни шакллантириш ҳисобланади;
 ишлаб чиқариш таълими жараёни назария ва амалиётнинг яқин ўзаро
алоқаси  асосида  юз  беради.  Амалий кўникмалар  ва  малакалар  қўлланилиши
давомида  такомиллаштириладиган,  чуқурлаштириладиган,  кенгайтириладиган
билимлар асосида шакллантирилади;
 ишлаб  чиқариш  таълими  давомида  билим  бериш  жараёни  назарий
ўқитиш  жараёнига  қараганда  анча  фаолдир.  Шу  сабабли  ишлаб  чиқариш
таълими  устасининг  раҳбарлик  қилиш,  йўналтириш ва  йўриқномалар  бериш
вазифаси ортади;
  ишлаб чиқариш таълими жараёнининг меъёрида кечиши учун ўқитиш
воситалари алоҳида, баъзан ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, аввало бу жараён
моддий-техник  жиҳозлаш,  шунингдек  талабаларнинг  ўқув-ишлаб  чиқариш
объектларига ҳам боғлиқдир [7].
Ҳозир таълим соҳасида “ўқитиш тизими” атамаси жуда тез-тез ва кенг 
қўлланилади, уни такомиллаштириш зарурлиги таъкидланади. 
Турли  хил  касблар  учун  ишлаб  чиқариш  таълимини  ташкил  этиш
тўғрисидаги  маълумотларни таҳлил қилишдан кўринадики,  улар маълум бир
умумийликка эга. Бу умумийлик кетма-кет жойлашган элементларнинг ҳар бир
жараёнида  ишчи  усуллар,  меҳнат  операциялари,  меҳнат  операциялари
мажмуалари ва иш турлари мавжуд бўлиши билан тавсифланади, яъни ўқитиш
элементар,  бинобарин,  ўзлаштириш учун анча  оддий меҳнат  ҳаракатларидан
ишларнинг янада мураккаб мажмуалари ва турларига аста- секин ўтиш билан
бошланади.  Бундай  ҳолат  ақлий  ва  жисмоний  меҳнат  касбларининг  мутлоқ
кўпчилиги учун хосдир.
Бирор  фан  бўйича  ўқитиш  тизими  деганда  сўзнинг  кенг  маъносида
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ўқитишнинг  мазмуни,  шакллари  ва  методларини  белгилаб  берувчи  асосий
қоидалар  тизими  тушунилади.  Ишлаб  чиқариш  таълими  тизими  ўқув
материалини  ўрганиш  кетма-кетлигини  ўрнатади,  талабаларда  кўникма  ва
малакаларнинг шаклланиши юз берадиган йўналишларни белгилайди [9].
Н.Е.Эрганованинг  фикрича,  ишлаб  чиқариш  таълими  тизими  деганда
ўқитишнинг  мазмуни,  шакллари  ва  дидактик  воситаларини  тушуниш  керак
бўлиб,  улар  ўқув  материалининг  мазмунини  белгилаб  берувчи  сифатида
талабаларнинг  аниқ  бир  касб  учун  хос  бўлган  иш  усулларини,  меҳнат
операцияларини  ва  ишлар  турларини  изчил  ва  мақбул  тарзда  эгаллашни
таъминлайди [5].
Ишлаб  чиқариш  таълими  тизимини  ишлаб  чиқиш  соҳасидаги  мавжуд
тажрибалар  В.С.Леднев  томонидан  умумлаштирилган  бўлиб,  уни  замонавий
тушуниш қуйидагилардан иборат:
1. Аввал талабалар техника хавфсизлиги, асбоб-анжомлар ва жиҳозлардан
фойдаланиш қоидалари билан таништирилади;
2. Одатда,  меҳнат  қилишнинг  ўқув  намуналари  асосида  айрим
операцияларни бажаришга ўргатадилар;
3. Операциялардан  комплекс  фойдаланган  ҳолда  энг  оддий буюмларни
тайёрлашга ўргатадилар;
4. Борган  сари  мураккаб  буюмларни  тайёрлашга  ўргатадилар,
операцияларни  бажариш  учун  сарфланадиган  вақт  меъёрлари  камайтириб
борилади;
5. Ниҳоят,  талабаларнинг  кўникма  ва  малакалари  малака  тоифаси
талабларига  мос  келгунча  етказилади,  бу  малака  разрядини  бериш  одамга
касбий вазифаларини мустақил бажаришга киришишга имкон беради [10].
Мазкур  ишда  “тизим”  тушунчаси  кўп  карра  ишлатилган  эди:  таълим
тизими, педагогик тизими, ишлаб чиқариш таълими тизими, тизимли – методик
таъминот  ва  бошқалар.  Шунинг  учун  биз  тизим  ва  тизимлиликнинг  асосий
тушунчаларини очиб беришга қарор қилдик.
Агар  биз  амалдаги  ишлаб  чиқариш  таълими  масалаларига  оид  мавжуд
илмий-методик  адабиётлар  таҳлили  бўйича  хулоса  чиқарадиган  бўлсак,
“амалий таълим мазмуни” тушунчасининг моҳиятини тўлиқ очиб беролмаймиз.
Гап  шундаки,  илгаридан  анъанавий  равишда  “таълим  мазмуни”  тушунчаси
остида  билимлар  тизими  билан  тавсифланадиган  назарий  таълим  мазмуни
тушунилиб келинган. Шу сабабли таълим муассасаларида таълим мазмунининг
асосий  таркибий  қисмлари,  хусусан,  амалий  таълим  ҳақида  гап  кетганда
«ишлаб чиқариш таълими» терминидан фойдаланишга кўникиб кетилган.
Ишлаб чиқариш таълими тизимининг моҳиятини касбга тайёргарликнинг
иккинчи  малака  даражасини  қамраб  олувчи  мутахассис  мисолида  қараб
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чиқадиган бўлсак, қуйидаги жараёнлар кўзга ташланади:
1.  Талаба  аввало  асбоблар  ва  жиҳозлардан  фойдаланиш,  шунингдек
техника хавфсизлиги қоидалари билан таништирилади.
2.  Қоидага  кўра,  муайян  меҳнат  жараёнининг  ўқув  намуналари  асосида
айрим операцияларни бажаришга ўргатилади.
3.  Операциялардан  мажмуавий  фойдаланган  ҳолда  оддий  буюмларни
тайёрлашга ўтилади.
4.  Бирмунча  мураккаб  буюмлар  тайёрлашга  ўргатилиб,  кўникма  ва
малакалар шакллантирилади; вақтнинг ўқув меъёрлари киритилади.
5.  Ниҳоят,  талабанинг  кўникмалари  тегишли  малака  даражасига  қадар
етказилиб,  малакавий ишни бажарганидан кейин даража берилиб, шу орқали
касбий функцияларни мустақил бажаришга ижозат берилади [138].
Ишлаб  чиқариш  таълими  тизимининг  бундай  умумлашган  тавсифи  бир
қатор хулосалар чиқаришга имкон беради:
1)  амалий таълим тизимининг  асосий элементи  сифатида  унинг  муайян
кетма-кетликдаги мазмуний таркибий қисмлари намоён бўлади; 
2)  мазкур  тизимда  мазмуний  параллеллик,  яъни  асосий  технологик
операциялар билан ишлаб чиқариш фаолияти қисмлари ўз аксини топади;
3)  тизим  бир  пайтнинг  ўзида  парраллел-поғонали,  яъни  эгалланаётган
касбга боғлиқ ҳолда асосий параллеллар ва кетма-кет изчилликдаги босқичлар
бир-биридан жиддий фарқ қилиши мумкин.
Демак,  энг  умумий  ҳолатда  малакали  кадрлар  тайёрлашда  кетма-кет
келадиган  амалий  тайёргарликнинг  қуйидаги  изчил  босқичли  тизимини
ажратиб кўрсатиш мумкин:
1) касбни назарий ўрганиш мантиғида амалий кўникмалар ҳадисини олиш
бошланадиган амалий-лаборатория ишлари;
2) махсус технология курслари билан боғланган ва қоидага кўра таълим
муассасаси шароитида амалга ошириладиган ўқув амалиёти;
3)  корхона,  ташкилот  ёки  муассаса  шароитида  амалга  ошириладиган
ишлаб чиқариш амалиёти.
Амалий тайёргарликнинг юқорида келтирилган тизими бир неча ўн йиллар
илгари касб-ҳунар таълими муассасалари педагог ва муҳандис-педагогларининг
куч-ғайратлари билан яратилган ва амалиётга жорий этилган [1],  бироқ унда
амалий  таълим  мазмунининг  тузилишини  аниқловчи,  яъни  айнан  мазкур
тузилиш моҳиятини белгиловчи омилларнинг моҳияти ўз аксини топмаган.
Биз  тадқиқотимиз  давомида  таълим  муассасаларидаги  амалий  таълим
мазмунининг тузилишини белгиловчи омилларни аниқлаш мақсадида қуйидаги
икки ҳолатга таяниб ҳаракат қилдик:
1)  амалий  таълим  мазмунининг  тузилиши  унинг  кетма-кет  келадиган
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поғонали  кўринишида  касбий  фаолиятни  босқичли  эгаллаш  тузилишига
мувофиқ ҳолда аниқланади;
2) амалий таълим мазмунининг таркибий қисмлари эгалланадиган касбий
фаолият тузилиши билан аниқланади.
Биринчи  навбатда,  касбий  кўникмаларни  босқичли  шакллантириш
қонунининг амалий таълим тузилишига таъсирини кўриб чиқамиз.
Юқорида  таъкидлаганимиздек,  аксарият  ҳолларда  меҳнат  жараёни
тузилишида қуйидаги иерархик даражалар ажратиб кўрсатилади: 
1) бир неча ҳатти-ҳаракатлардан иборат бўлган амал даражаси;
2) бир неча амаллардан иборат бўлган усул даражаси;
3) бир неча усуллардан иборат бўлган операция даражаси.
Табиийки,  касбий  фаолиятнинг  юқорида  таъкидланган  учта  даражасига
мувофиқ келадиган  касбий  кўникмаларни  шакллантиришнинг  психологик  ва
дидактик концепциялари ҳам мавжуд .  Бироқ биз тадқиқот предмети нуқтаи
назаридан фақат касбий фаолият иерархик даражалари тузилишининг амалий
таълим мазмуни тузилишига таъсирини қараб чиқамиз.
Мазкур таъсирни тадқиқ қилар эканмиз, унинг айрим жиҳатларини қатъий
ҳисобга олиш шартлиги намоён бўлди. Зеро, ҳар қандай меҳнат жараёнининг
тузилиши касбий фаолиятга амалий тайёргарлик тузилишига шубҳасиз таъсир
кўрсатишини  таъкидлаш  жоиз.  Бироқ  бу  таъсир  бевосита  ҳисобланмайди,
чунки меҳнат жараёнининг иарархик тузилиши билан амалий тайёргарликнинг
кетма-кетлик  тузилиши  ўртасида  тўғридан-тўғри  бир  хил  мувофиқлик  йўқ.
Шунингдек, аввал зарурий касбий ҳатти-ҳаракатларни, кейин барча амалларни,
ундан кейин – усулларни, кейин – операцияларни, ва ниҳоят, биргаликда бутун
касбий фаолиятни эгаллаш мумкин эмас. 
Амалий касбий тайёргарликда бошқача йўл тутилади: биринчи навбатда
мўлжалли  асослар  яратилади  ва  дастлабки  кўринишда  бир  қатор  таянч
операциялар  ўзлаштирилади;  кейин  бу  операциялар  такомиллаштирилади  ва
янгилари ўзлаштирилади;  сўнг операциялар аста-секин мураккаблаштирилиб,
мажмуавий ишлар бажарилади.
Ҳар қандай тузилманинг энг муҳим жиҳати тартибга келтирилганлик, яъни
фазо  ва  маконда  элементларнинг  маълум  қонуний  туриши,  уларнинг  барча
функцияларини  катталик,  интенсивлик  ва  мувофиқлик  бўйича  маълум  бир
навбатидир. Тузилманинг элементлари аниқ боғлиқлик билан боғланган бўлса,
у қатъий тартибга солинган ҳисобланади.
Ҳар қандай тузилмада тизимни ташкил этувчи алоқалар муҳим аҳамиятга
эга,  улар  ёрдамида  айрим  элементлар  тизимга  бирлашади.  Бу  алоқалар
мақсадли бўлиб, ушбу мақсад тизимнинг барча қисмларини фаолият юритишга
ундайди ва уларни ягона бир бутунга бирлаштиради [1].
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“Педагогика  фани  ривожининг  бориши  шуни  кўрсатадики,  агар  ўқув-
тарбиявий  жараённи  таъминлаш  тизимли  бўлса  ва  бу  тизим  ўқитиш  ҳамда
тарбиялаш  жараёнларининг  барча  жиҳатларини  ва  бевосита  ифодаланишини
қамраб олган бўлса,  кадрлар тайёрлаш ва уни оғишмай такомиллаштиришни
бошқаришнинг  самарали  қуроли  бўлади.  У  шундай  бўлиши  учун  унинг
тавсифида  лойиҳаланаётган  педагогик  тизимнинг  барча  элементларини  акс
эттириш зарур” [2].
“Методик  таъминот  мажмуалилиги  мезонларини  аниқлашда,  –  деб
таъкидлайди  В.А.Скакун,  –  даставвал  ўқув  дастурлари  талабларидан  келиб
чиқиш  зарур.  Ўқитиш  воситалари  мажмуи  бутун  асосий  мазмунни  қамраб
олиши  керак.  Мазкур  ҳолда  мажмуалилик  шу  билан  ифодаланадики,  бунда
ўқитиш мазмунининг ҳар бир муҳим масаласини ўрганиш ўқитишнинг зарур
воситалари билан таъминланган бўлиши керак” [7].
Мажмуали-методик таъминотни тушунишга бундай ёндашувда мазмунни
амалга  ошириш  ва  уларнинг  ўқитувчи  ва  талаба  томонидан  мажмуали
фойдаланиш  учун  ўқитиш  воситаларини  шакллантиришга  (яратишга)  урғу
берилади. Қуйидагиларни ўқитиш воситалари деб ҳисоблаш қабул қилинган:
 кўргазмали  қўлланмалар,  тарқатма  материаллар  (плакатлар,  схемалар,
жадваллар, макетлар, карточка-топшириқлар, коллекциялар ва ҳ.к.);
 амалдаги  қўлланмалар,  ўқитишнинг  техник  воситалари  (моделлар,
асбоблар,  қурилмалар  ва  уларнинг  узеллари,  электрлаштирилган  стендлар,
дастурлаштирилган  ўқитиш  учун  қурилмалар,  тренажерлар,  видео  ва  аудио
аппаратуралар, компьютер воситалари ва ҳ.к.). 
Бизнинг тушунишимизча, тизимли методик таъминот ўз ичига тавсифлаш
воситалари  ва  ўқитиш  мазмунинигина  қамраб  олмай,  балки  педагогик
тизимнинг  бошқа  барча  элементларини  ҳам:  мақсадлар,  методлар  ва
шаклларини  ҳам  олиши  керак.  Мазкур  ишда  тизимли  методик  таъминот  –
мазмунни амалга ошириш воситаларидан мажмуали фойдаланишга қараганда
анча  кенг  тушунчадир.  Биз  бу  бўлимда  берган  таърифда  тизимли  методик
таъминот  ўз  тавсифида  педагогик  тизимнинг  барча  элементларини  қамраб
олувчи ўқув-тарбиявий жараённинг лойиҳаси сифатида тушунилади.
“Тизимли  методик  таъминот,  деб  таъкидлайди  В.П.Беспалько,  – бу
келажак ўқув-тарбиявий жараённинг лойиҳасидир,  ва  лойиҳа қанчалик яхши
бажарилган  бўлса,  уни  амалиётда  фойдаланишда  мақсадларга  эришиш
эҳтимоли шунчалик катта бўлади” [4].
Педагогик тизимни англаб ва мақсадга йўналтирилган ҳолда яратиш ҳамда
такомиллаштириш  -  ҳар  қандай  ўқув  муассасасининг  ўқитувчиси, ишлаб
чиқариш таълими устасининг асосий вазифасидир. 
“Ҳар  қандай  таълимнинг  методик  таъминотини  ишлаб  чиқишнинг
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умумлаштирилган схемаси, – деб таъкидлайди В.П.Беспалько, - у қайси моддий
шаклда:  дарсликда, методик  қўлланмада,  дастурда  ва  ҳоказоларда  акс
эттирилишидан,  шунингдек,  унинг  таълимнинг  қайси  даражасига  тегишли
бўлишидан қатъий назар, қуйидагича бўлади:
1. Талабаларнинг бўлажак фаолиятини таҳлили.
2. Ҳар бир босқичда ўқитиш мазмунини: ўқитишнинг ҳар бир босқичида
ўқув фанлари йиғиндисининг мазмунини аниқлаш.
3. Талабаларнинг  юкланиш  даражасини  текшириш  ва  ўқитишга  зарур
бўладиган вақтни ҳисоблаш.
4. Ўқитишнинг ташкилий шаклларини танлаб олиш. Натижа ўқитишнинг
ташкилий шаклларини тавсифлаш ва бунинг учун зарур бўлган барча воситалар
(қўлланмалар,  ўқитишнинг  техник  воситалари,  материаллари  ва  ҳоказо)  ни
тавсифлаш.
5. Алоҳида мавзулар ва аниқ машғулотлар бўйича дидактик жараённинг
мотивацион  босқичини  амалга  ошириш  учун  материаллар  (вазиятлар
матнларини)  тайёрлаш.  Натижа  мотивацион  ҳолатлар  матнларини  ўқитиш
мазмунига киритиш бўлади.
6. Сифат кўрсаткичлари берилган материални ўзлаштиришга қаратилган
ўқув машқлари тизимини ишлаб чиқиш.
7. Ўқитиш  мақсадлари  ва  баҳолаш  мезонларига  мувофиқ  билим  ва
ҳаракатларни ўзлаштириш сифатини объектив назорат қилиш учун материаллар
ишлаб чиқиш.
8. Ўқув  машғулотлари  тузилмаси  ва  мазмунини  ишлаб  чиқиб,
талабаларнинг  дарсларини  ва  уйда  бажарадиган  ўқув  ишларини
режалаштириш.  Натижаси  иш  мазмуни  ва  методикаси  билан  машғулотлар
ўтказиш режалари ҳисобланади” [4].
Шундай  қилиб,  таълимнинг  танлашнинг  ҳақиқий  эркинлигини  яратиш
учун,  узлуксиз  турли  даражали  касб-ҳунар  таълими  тизимини  қуришнинг
муваффақиятини таъминлаш учун ва ўқув муассасасида унинг яхши сифатига
эришиш  учун  ўқув  муассасасида  жиддий  методик  таъминот  бўлиши  зарур.
Турли  хил  ўқув  дастурларини,  битирувчининг  касбий  моделларини,  касб
бўйича,  фан  бўйича  технологиялар  ва  тайёргарлик  методикаларини  ишлаб
чиқиш,  апробация  қилиш  ва  амалиётда  тезкор  фойдаланиш  жуда  муҳим
аҳамиятга  эга.  Методик  таъминотнинг  ҳужжатлари  шахснинг  реал
эҳтиёжларига,  жамиятнинг ижтимоий буюртмасига  мослаштирилган бўлиши,
ҳудудий  ўзига  хосликни,  истеъмолчиларнинг  талабларини  ҳисобга  олиши
керак.
Талабаларнинг  келгуси  фаолиятларини  ва  уларнинг  тайёргарлик
даражасига  талабларни  таҳлил  қилиш,  ишлаб  чиқариш  таълими  жараёнлари
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мақсадларини тавсифлаш, битирувчиларнинг касбий-шахсий моделлари, кичик
мутахассислар  тайёрлашнинг  ўқув  режалари  ва  ўқув  дастурлар  каби  ўқув-
методик ҳужжатларда амалга оширилади.
Ўқитиш мазмуни ўқув дастурлари ва режалари билан, шунингдек ишлаб
чиқариш  усталари  ва  талабалар  машғулотларда  фойдаланиладиган  дидактик
материаллар билан белгиланади.
Ишлаб  чиқариш  таълимининг  ташкилий  шакллари,  методлари  ва
воситалари  ишлаб  чиқариш  таълимида  фойдаланиладиган  аниқ  педагогик
технология  (методика)  амалга  оширилгандан  ва  у  ишлаб  чиқилгандан  сўнг
ўқув-методик ҳужжатларда акс эттирилади.
Методик  таъминот  тизими  элементлари  ўртасидаги  тизимни  ташкил
этувчи алоқаларни, функционал юкланишни, аҳамиятини ҳар бир элементнинг
хусусий  мақсадини  таҳлил  қилиш  тизимни  уч  босқичли  тизим  сифатида
аниқлашга имкон беради.
Биринчи босқичда тизимнинг компонентлари тайёргарлик мақсадлари ва
мазмунини  очиб  берувчи  методик  ҳужжатлар  -  касбий  таълимнинг  ўқув
режалари ҳисобланади. Иккинчи босқичда касбий тайёргарлик мақсадлари ва
мазмунини  деталлаштириш  (батафсил  текшириш)  ўқув  режаси  фанлари
дастурларида амалга оширилади. Учинчи босқичда тизимнинг компонентлари
танлаб  олинган  мазмунни  (методика,  технологиялар  ва  уларнинг  методика
билан  бирга  бўлиши)  амалга  оширишни  таъминловчи  методик  воситалар
ҳисобланади.
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